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The comparative study about abuse and problem behavior of child at nursing institution 

















の協力のもと，平成 18 年 11 月上旬～ 12 月上旬に近畿
圏の情短 9 施設にアンケートを配布し，9 施設より回答
が得られた．また，児童養護施設は兵庫県児童養護施設
連絡協議会の協力のもと，平成 20 年 11 月上旬～ 11 月




　情短施設は平成 18 年 10 月 1 日付けの入所児童 312 名
を対象とした．
　児童養護施設は平成 20 年 10 月１日付けの入所児童
778 名の内，有効回答とみなされた 753 名を対象とした．
　アンケート調査における児童年齢は情短施設において





































































































内化行動 児童養護 情短 ｐ
引きこもり 5.3％ 20.2％ ＊＊
不活発 11.3％ 20.2％ NS
不平・不満 19.4％ 29.2％ NS
恐怖症 2.8％ 4.5％ NS
不安 6.1％ 28.1％ ＊＊
睡眠 8.1％ 11.2％ NS
退行 3.2％ 13.5％ ＊
身体的不調 9.7％ 25.8％ ＊＊
自傷行為 1.6％ 5.6％ NS
摂食障害 0.8％ 1.1％ NS
自殺のほのめかし 2.4％ 0.0％ NS
解離 0.4％ 1.1％ NS
強迫行為 1.6％ 11.2％ ＊
その他 4.5％ 6.7％ NS
表２　被虐待児童の状況
虐待種別 児童養護 情短施設 ｐ
虐待なし 256（43.9％） 89（28.5％） NS
身体的虐待のみ 35（6.0％） 56（17.9％） ＊
心理的虐待のみ 10（1.7％） 9（2.9％） NS
性的虐待のみ 2（0.3％） ３（1.0％） NS
ネグレクトのみ 149（25.6％） 45（14.4％） NS
２種虐待重複 102（17.5％） 61（19.6％） NS
３種虐待重複 24（4.1％） 46（14.7％） ＊
４種虐待重複 ５（0.9％） 3（1.0％） NS
表４　　虐待なし　外化行動
外化行動 児童養護 情短 ｐ
攻撃 14.2％ 41.6％ ＊＊
衝動性 14.6％ 51.7％ ＊＊
挑発的 17.0％ 38.2％ ＊＊
こびる 10.9％ 20.2％ NS
操作 9.7％ 7.9％ NS
無断外出 3.2％ 7.9％ NS
取り込み 7.3％ 0.0％ ＊＊
火遊び 0.8％ 6.7％ ＊＊
性的行動 5.7％ 15.7％ ＊
その他 5.7％ 0.0％ NS
表５　身体虐待のみ　内化行動
内化行動 児童養護 情短 ｐ
引きこもり 8.6％ 10.7％ NS
不活発 2.9％ 8.9％ NS
不平・不満 31.4％ 33.9％ NS
恐怖症 2.9％ 3.6％ NS
不安 25.7％ 23.2％ NS
睡眠 2.9％ 14.3％ ＊＊
退行 5.7％ 21.4％ ＊＊
身体的不調 28.6％ 23.2％ NS
自傷行為 0.0％ 7.1％ ＊＊
摂食障害 2.9％ 3.6％ NS
自殺のほのめかし 0.0％ 3.6％ NS
解離 0.0％ 3.6％ NS
強迫行為 0.0％ 7.1％ ＊＊
































内化行動 児童養護 情短 ｐ
引きこもり 7.4％ 24.4％ ＊＊
不活発 16.1％ 22.2％ NS
不平・不満 18.8％ 51.1％ ＊＊
恐怖症 9.4％ 2.2％ ＊
不安 7.4％ 26.7％ ＊＊
睡眠 12.1％ 17.8％ NS
退行 8.7％ 15.6％ NS
身体的不調 4.7％ 13.3％ NS
自傷行為 2.0％ 4.4％ NS
摂食障害 0.7％ 2.2％ NS
自殺のほのめかし 3.4％ 0.0％ NS
解離 2.0％ 2.2％ NS
強迫行為 0.0％ 6.7％ ＊＊
その他 0.0％ 6.7％ ＊＊
表６　身体虐待のみ　外化行動
外化行動 児童養護 情短 ｐ
攻撃 17.1％ 66.1％ ＊＊
衝動性 17.1％ 69.6％ ＊＊
挑発的 31.4％ 73.2％ ＊＊
こびる 14.3％ 25.0％ NS
操作 5.7％ 5.4％ NS
無断外出 0.0％ 12.5％ ＊＊
取り込み 17.1％ 0.0％ ＊＊
火遊び 2.9％ 10.7％ ＊
性的行動 8.6％ 8.9％ NS
その他 11.4％ 0.0％ ＊＊
表８　ネグレクトのみ　外化行動
外化行動 児童養護 情短 ｐ
攻撃 12.1％ 37.8％ ＊＊
衝動性 12.8％ 55.6％ ＊＊
挑発的 10.1％ 40.0％ ＊＊
こびる 6.0％ 28.9％ ＊＊
操作 6.0％ 8.9％ NS
無断外出 5.4％ 6.7％ NS
取り込み 6.0％ 0.0％ ＊＊
火遊び 0.7％ 0.0％ ＊＊
性的行動 3.4％ 11.1％ ＊
その他 10.1％ 0.0％ ＊
表９　２種虐待重複　内化行動
内化行動 児童養護 情短 ｐ
引きこもり 8.8％ 8.2％ NS
不活発 11.8％ 21.3％ NS
不平・不満 27.5％ 44.3％ NS
恐怖症 3.9％ 1.6％ NS
不安 17.6％ 31.1％ NS
睡眠 12.7％ 13.1％ NS
退行 5.9％ 19.7％ ＊＊
身体的不調 7.8％ 34.4％ ＊＊
自傷行為 2.9％ 6.6％ NS
摂食障害 1.0％ 1.6％ NS
自殺のほのめかし 4.9％ 0.0％ ＊
解離 2.9％ 3.3％ NS
強迫行為 2.0％ 3.3％ NS
















































外化行動 児童養護 情短 ｐ
攻撃 8.6％ 60.9％ ＊＊
衝動性 22.5％ 47.5％ ＊＊
挑発的 22.5％ 60.7％ ＊＊
こびる 7.8％ 23.0％ ＊
操作 13.7％ 4.9％ ＊
無断外出 3.9％ 9.8％ NS
取り込み 6.9％ 1.6％ NS
火遊び 0.0％ 14.8％ ＊＊
性的行動 6.9％ 8.2％ NS
その他 9.8％ 0.0％ ＊＊
表11　３種虐待重複　内化行動
内化行動 児童養護 情短 ｐ
引きこもり 8.3％ 4.3％ NS
不活発 12.5％ 19.6％ NS
不平・不満 37.5％ 34.8％ NS
恐怖症 8.3％ 2.2％ NS
不安 25.0％ 32.6％ NS
睡眠 0.0％ 15.2％ ＊＊
退行 4.2％ 15.2％ ＊
身体的不調 16.7％ 15.2％ NS
自傷行為 0.0％ 4.3％ ＊
摂食障害 0.0％ 0.0％ NS
自殺のほのめかし 0.0％ 0.0％ NS
解離 12.5％ 0.0％ ＊＊
強迫行為 12.5％ 2.2％ ＊＊
その他 0.0％ 4.3％ ＊
表12　３種虐待重複　外化行動
外化行動 児童養護 情短 ｐ
攻撃 25.0％ 32.6％ NS
衝動性 16.7％ 47.8％ ＊＊
挑発的 37.5％ 56.5％ NS
こびる 4.2％ 13.0％ ＊＊
操作 12.5％ 13.0％ NS
無断外出 8.3％ 10.9％ NS
取り込み 4.2％ 2.2％ NS
火遊び 0.0％ 4.3％ ＊
性的行動 0.0％ 6.5％ NS
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